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“propuesta  para  la  reubicación  y  ampliación  de  la  capacidad  de  fabricación  de 










transporte  o  práctica  de  deportes  por  hobbie  o  a  nivel  competitivo,  demuestran 
mediante datos históricos  la creciente demanda de bicicletas;  la empresa Army Bike 
Co. está dedicada a la fabricación de accesorios para bicicletas dentro de los cuales se 
encuentran  los  marcos  de  bicicletas  para  deportes  extremos  y  en  la  actualidad  la 
capacidad de fabricación no satisface las necesidades del mercado. 
 
En el presente  trabajo de  investigación  se propone determinar que  la  reubicación y 
ampliación de  la capacidad de fabricación de accesorios de bicicleta de Army Bike Co 







The  current  trend  in  the  world  regarding  the  use  of  non‐motorized  vehicles  for 
transporting sports a hobby or competitive level, using historical data show increasing 
demand for bicycles; Army Bike Co. Company is engaged in the manufacture of bicycle 
accessories  within  which  frames  are  bicycles  for  extreme  sports  and  currently 
manufacturing capacity does not meet the market needs. 
 









Edwin  Ticse,  quienes  me  han  brindado  su  apoyo  en  todo  momento  durante  el 
desarrollo de esta tesis, aportando ideas y diversas alternativas, mostrando interés en 
el logro de mis objetivos. 



































































































































































































































































el  propio  viajero.  Sus  componentes  básicos  son  dos  ruedas,  generalmente  de  igual 
diámetro y dispuestas en línea, un sistema de transmisión a pedales, un manillar para 
controlar  la  dirección,  un  sillín  para  sentarse  y  un marco  o  armazón  que  le  da  la 
estructura e  integra  los  componentes. El desplazamiento  se obtiene al girar  con  las 
piernas la caja de los pedales que a través de una cadena que hace girar un piñón que 
a  su  vez  hace  girar  la  rueda  trasera  sobre  el  pavimento.  El  diseño  y  configuración 








que  las  personas  quieren  cambiar  el  estado  sedentario  en  el  que  viven  y  desean 
practicar deportes tales como el ciclismo, es por ello que la capacidad de la fábrica de 

































‐ ¿Ampliar  la  capacidad  de  la  fábrica  de  componentes  para  de  bicicleta  de  la 
empresa Army Bike Co será rentable en el tiempo? 




‐ El  uso  de  bicicletas  es  una  forma  de  reducir  la  contaminación,  por  lo  que  en 
muchos  países  del  mundo  están  remplazando  a  los  vehículos  motorizados  con 
bicicletas por  lo que  la demanda de este  tipo de vehículo va en  crecimiento.  La 





























La  creciente  demanda  de  los  marcos  de  bicicleta  para  la  empresa  Army  Bike  Co 





de  maquinaria  para  poder  ser  competitivos  con  otras  corporaciones  y  a  la  vez 
satisfacer la demanda tanto interna como externa de sus productos. 
6. HIPÓTESIS 
Ho=La  reubicación  y  ampliación  de  la  capacidad  de  fabricación  de  accesorios  de 
bicicleta de Army Bike Co será rentable en el tiempo. 

















Bicicleta:  Vehículo,  comúnmente  de  dos  ruedas  iguales,  propulsado  mediante  la 
aplicación de  la  fuerza de  las piernas  sobre  los pedales que  la  transmiten hacia  los 
piñones y una cadena moviendo la rueda trasera.2 
Componentes: Aquello  que  forma  parte  de  la  composición  de  un  todo.  Se  trata  de 
elementos  que,  a  través  de  algún  tipo  de  asociación  o  contigüidad,  dan  lugar  a  un 
conjunto uniforme.3 
Marco: Componente primario  y el de mayor  tamaño que  integra a  todas  las demás 




unos  brazos  que  sujetan  el  buje  de  la  rueda  delantera.  El  tubo  de  dirección  de  la 
horquilla sostiene la potencia (que a su vez sujeta el timón) al tubo frontal del cuadro. 
El  tubo  de  dirección  se  coloca  en  el  tubo  frontal  mediante  un  conjunto  de 




Proceso  de  fabricación:  El  proceso  de  fabricación  de  los  distintos  componentes  de 
bicicletas comienza por la búsqueda de un nuevo diseño ya sea por el peso, resistencia 










fabricará  una  matriz  mediante  la  cual  se  soldarán  las  partes  obteniendo  así  un 
estándar. 
Las  distintas  partes  se  tornean,  taladran  y  luego  son  colocadas  en  la  matriz  para 




de  montaña,  pero  también  es  capaz  de  simular  otros  vínculos. 
También proporciona un enlace web de  la biblioteca ampliable para el usuario de  los 
modelos  de  bicicleta  para  ayudar  a  los  amantes  de  la  fabricación  de  diferentes 
diseños.  Linkage  viene  con  archivos  de  datos  para  muchos  diseños  de  bicicletas 
existentes en el mercado (o los modelos anteriores).6 
Chromoly:  familia  de  grados  de  acero,  según  lo  especificado  por  la  Sociedad  de 
Ingenieros Automotrices (SAE). Elementos de aleación incluyen cromo y molibdeno, y 
como  resultado  de  estos materiales  se  refieren  a menudo  como  acero  o  cromado 





























La  población  a  ser  estudiada  son  los  consumidores  actuales  de  nuestros 
distintos  productos  y  los  que  adquieren  distintos  componentes  en  los 
canales de distribución de nuestros productos  como  son  las  tiendas y  los 
distribuidores. 
3.3.1 Unidad de análisis 

























Se  posee  una  base  de  datos  con  los  contactos  respectivos  de  los  consumidores 








En  el  año  2006  un  grupo  de  ciclistas  aficionados  a  los  deportes  extremos  como  el 
downhill, free ride, BMX y trial deciden iniciar con la fabricación de marcos de bicicleta 
en una cochera con tubos de fierro y soldadura de arco eléctrico. 
La  marca  Army  Bike  Co  de  la  empresa  DHYMARK  COMPANY  S.A.C.  inicia  sus 
actividades en enero del 2010 para dedicarse a  la  fabricación de marcos de bicicleta 
teniendo como objetivo inicial el mercado nacional y posteriormente el internacional. 





de  los mismos,  también  crece  la  producción  de  la  empresa  llegando  esta  hasta  un 
máximo de 40 marcos mensuales entre los distintos tipos. 
En el 2012  la empresa descubre oportunidades en  los mercados extranjeros  (Rusia, 
Chile, Bolivia)  incrementándose  la demanda exponencialmente motivo por el cual  la 
10	
 

















El  nivel  de  calidad  es  controlado  a  través  de  todas  las  etapas  del  proceso  de 
producción, resultando el nivel alcanzado superior a la media. 
8.2. Capacidad de producción 

























Electrodo de tungsteno  KG  0.8 0.8 0.8 1.0  1.0
Tubería de chromoly 1" x 1.5  MTS  0.4 0.4 0.0 0.0  0.0
Tubería de chromoly 3/4" x 1.5  MTS  1.7 1.7 2.0 0.0  0.0
Tubería de chromoly de 2" x 1.2  MTS  0.0 0.0 0.8 0.9  0.9
Tubería de chromoly de 1 1/5" x .70  MTS  0.0 0.0 0.7 0.5  0.4
Tubería de chromoly de 7/8" x 1.0  MTS  0.0 0.0 0.0 1.5  0.0
Tubería de chromoly rectangular de 15 x 30 cm MTS  0.0 0.0 0.0 0.0  2.6
Plancha de aluminio 1/2"  MTS  0.0 0.0 0.0 0.3  0.3
Plancha de acero ¼  MTS  0.2 0.2 0.2 0.4  0.4
Tubo cedula 1 ½  MTS  0.25 0.25 0.25 0.3  0.3
Platina inox 1" x 4  MTS  0.15 0.15 0.2 0.1  0.1
Gas helio  M3  4.0 4.0 4.0 4.0  4.0
Gas argón  M3  4.0 4.0 4.0 4.0  4.0
Gas acetileno industrial  M3  0.4 0.4 0.4 0.4  0.4
Gas oxigeno industrial  M3  0.4 0.4 0.4 0.4  0.4
Energía eléctrica  HR  5.0 7.0 8.0 10.0  10.0
Piedra de esmeril  PZA  0.2 0.2 0.2 0.2  0.2
Disco de corte para esmeril  PZA  1.0 1.0 1.0 2.0  2.0
Hoja de sierra continua  PZA  0.0 0.0 0.0 0.2  0.2
Hoja de cizalla  PZA  0.00005 0.00005 0.00005 0.00005  0.00005
Brocas  PZA  1.0 2.0 1.0 3.0  3.0
Cuchillas  PZA  0.20 0.20 0.20 0.20  0.20
Fresas  PZA  0.05 0.5 0.0 0.5  0.5
Plumones indelebles  PZA  1.0 1.0 1.0 1.0  1.0
Macho para roscar  JGO  0.0 1.0 0.0 2.0  2.0
Tiza  PZA  1.0 1.0 1.0 1.0  1.0






conocidos en el medio por  lo que  la mano de obra no es un  factor  limitante para el 
presente proyecto. 
8.5. Localización 
Actualmente  el  taller  se  encuentra  localizado  en  la  Av.  El  Sol Mza. G  Lote  5  A  P.J. 
Buena Vista – Alto San Martín en  la ciudad de Arequipa y con un espacio  limitado  lo 
que  limitaría  la  ampliación  de  la  planta,  se  diagnostica  que  el  lugar  en  el  que 










objetivo  determinar  la  demanda  actualmente  insatisfecha  a  ser  cubierta  por  la 
producción del proyecto. 
2. DEFINICIÓN DEL BIEN 
 Desarrollo personalizado: Una de  las propuestas por  las que Army Bike Co. 
apuesta es la fabricación de accesorios para bicicletas personalizadas. 

























Lima,  Cajamarca)  e  internacional  (Chile,  Ecuador,  Bolivia,  Rusia)  tal  y  como  lo 
demuestran nuestros dealer’s o distribuidores. 
3.4. Justificación del área de mercado. 
La personalización que  la empresa  les permite a  los usuarios  finales hace que  la 
demanda  crezca  cada  vez  más  y  nuestros  mercados  se  amplíen,  pero  existen 
restricciones financieras que hacen que el tamaño de  la planta sea reducido y en 










personal  y  virtual  a  un  segmento  aleatorio  de  personas,  para 
determinar la demanda a sustituir. 
‐ Se determinará  la demanda histórica de  componentes para bicicletas, 
basándose en el consumo aparente determinado por  la producción de 
la empresa. 




‐ Se  determinará  la  demanda  futura  de  componentes  para  bicicleta  de 
acuerdo  al  porcentaje  de  sustitución  obtenido  en  la  investigación  de 
mercado. 
‐ Se determinará la oferta futura de componentes para bicicleta. 





Se han  realizado encuestas mediante  los canales de distribución  tales como 
las tiendas  localizadas en el mercado  local (Arequipa), vía  internet mediante 
encuesta  fácil  (http://www.encuestafacil.com)  al mercado  nacional  y  vía  e‐
mail a nuestros  clientes  localizados en el extranjero  (Chile, Rusia, Ecuador), 
además se contó con el apoyo de los dealer’s. 
La encuesta básicamente  fue  la misma,  salvo  la última pregunta  referida al 






Al no  tenerse  como  justificar una muestra de  la población  a encuestar por 
falta de bases de datos es que se ha recogido  la mayor cantidad posible  (el 
total de  la población encuestada  fue de 231 personas dentro de  las  cuales 













Podemos  darnos  cuenta  que  el mercado  al  que  nos  dirigimos  es mayoritariamente  del 
sexo masculino, pero no dejaremos de  lado al gran  y potencial mercado  femenino que 



































































































entre 1500  y 2500 dólares americanos,  tomaremos  como  capacidad de  inversión en  su 
























personalización  de  sus  productos  a  sus  compradores  permitiéndoles  elegir  entre  3 









Mucho  Bastante  Poco  No me 
importa 
Precio  219  94.81% 12 5.19% 0 0.00% 0 0.00% 
Peso  44  19.05% 105 45.45% 81 35.06% 1 0.43% 
Marca  87  37.66% 116 50.22% 22 9.52% 6 2.60% 
Trabajo  186  80.52% 34 14.72% 7 3.03% 4 1.73% 
Fuente: Elaboración propia. 












lo  cual es una  ventaja  total para una  ampliación de planta  lo  cual dará 


















































El  cuadro presenta el  consumo o demanda aparente mundial de   bicicletas 
desde  el  año  1984  hasta  el  año  2007  por  lo  cual  haremos  una  proyección 





















1984  76 2000  95
1985  79 2001  86
1986  84 2002  94
1987  98 2003  103
1988  105 2004  120
1989  95 2005  124
1990  91 2006  127
1991  96 2007  130
1992  99 2008  152
1993  99 2009  168
1994  102 2010  188
1995  103 2011  210
1996  96 2012  235
1997  90 2013  264
1998  87 2014  296
1999  88
Fuente: Bicicleta.es. 
Al  tener  una  demanda  variable  no  es  posible  pronosticar  mediante  los 
métodos  convencionales  como  la  regresión  lineal,  exponencial,  polinómica, 
logarítmica, potencial o por promedios móviles puesto que nos dan un error 
bastante grande es que recurrimos al uso de la regresión cúbica y con ayuda 






Año  Demanda  X  X^2  X^3 
1984  76 1 1 1 
1985  79 2 4 8 
1986  84 3 9 27 
1987  98 4 16 64 
1988  105 5 25 125 
1989  95 6 36 216 
1990  91 7 49 343 
1991  96 8 64 512 
1992  99 9 81 729 
1993  99 10 100 1000 
1994  102 11 121 1331 
1995  103 12 144 1728 
1996  96 13 169 2197 
1997  90 14 196 2744 
1998  87 15 225 3375 
1999  88 16 256 4096 
2000  95 17 289 4913 
2001  86 18 324 5832 
2002  94 19 361 6859 
2003  103 20 400 8000 
2004  120 21 441 9261 
2005  124 22 484 10648 
2006  127 23 529 12167 
2007  130 24 576 13824 
2008  152 25 625 15625 
2009  168 26 676 17576 
2010  188 27 729 19683 
2011  210 28 784 21952 
2012  235 29 841 24389 
2013  264 30 900 27000 
2014  296 31 961 29791 
Fuente: Elaboración propia. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































Procedemos  a  hacer  los  siguientes  cálculos  para  hallar  nuestra  demanda 
pronosticada para Army Bike Co. 
Se ha elaborado el  siguiente  cuadro  con apoyo de  las  tiendas  con el  fin de 








































2015  332.133317  16.6066658 0.6642666 0.00664266 6643  554
2016  371.548029  18.5774015 0.7430960 0.00743096 7431  620
2017  414.950315  20.7475157 0.8299006 0.00829900 8300  692
2018  462.526012  23.1263006 0.9250520 0.00925052 9251  771
2019  514.460957  25.7230478 1.0289219 0.01028921 10290  858
2020  570.940987  28.5470493 1.1418819 0.01141882 11419  952
2021  632.151939  31.6075969 1.2643038 0.01264303 12644  1054
2022  698.279651  34.9139825 1.3965593 0.01396559 13966  1164
2023  769.509960  38.4754980 1.5390199 0.01539019 15391  1283
2024  846.028702  42.3014351 1.6920574 0.01692057 16921  1411
2025  928.021716  46.4010858 1.8560434 0.01856043 18561  1547
2026  1015.674839  50.7837419 2.0313496 0.02031349 20314  1693
2027  1109.173906  55.4586953 2.2183478 0.02218347 22184  1849
2028  1208.704757  60.4352378 2.4174095 0.02417409 24175  2015
2029  1314.453227  65.7226613 2.6289064 0.02628906 26290  2191
Fuente: Elaboración propia. 
1. Según el cuadro 3.15 el porcentaje del mercado que adquiere productos 
para  los  deportes  a  los  cuales  Army  Bike  Co.  se  dirige  obteniendo  los 
resultados mostrados. 
2. Según  el  anexo  6.4  se  tomó  en  cuenta  el  porcentaje  de  la  población 







Azonic  FOES  Banshee  Specialized LaPierre  Intense
Mongoose  Trek  Brooklyn Bikes Devinci  Orange  Jamis 
Bianchi  Commencal GT  Santa Cruz Rocky Mountain  Norco 
Norco  Yeti  Mondraker  KTM  Cannondale  Pivot 
Oxford  Kona  Nicolai  Transition  Giant  Scott 
               Fuente: Elaboración propia. 



















































‐ Productos  sustitutos,  ya  que  el  consumidor  final  va  cambiando  los 
componentes de sus bicicletas para obtener una mayor performance y 
un mejor comportamiento en el manejo. 
‐ Son  productos  que  satisfacen  una  necesidad  secundaria,  ya  que  el 




‐ Son  productos  que  se  venden  tanto  en  el mercado  nacional  como  el 
internacional, debido a que se ha creado un nicho de mercado localizado 
a  nivel  mundial,  (mercado  que  busca  la  personalización  en  sus 
componentes tanto en color, y otras especificaciones). 
‐ Entre  los meses  de  octubre  y  diciembre  de  cada  año  se  comienzan  a 






Los  componentes para bicicleta que  la empresa Army Bike Co ofrece  son 
utilizados  por  un  gran  número  de  clientes  que  buscan  personalizar  sus 
bicicletas,  ellos  adquieren  los  productos  para  la  confección  final  de  sus 
bicicletas de acuerdo al deporte que ellos practiquen. 
6.1.3. Características 
Los  productos  son  fabricados  con  materiales  los  cuales  han  pasado  un 
riguroso control de calidad y pruebas que   como  resultado dan  fe que  se 
35	
 
adecúan a  los estándares pedidos para garantizar  la  calidad y durabilidad 
del producto que se ofrece. 
‐ Como  mencionamos  anteriormente  entre  los  meses  de  octubre  y 























Para  ello  el  diseño  es  de  vital  importancia  es  por  ello  que  se  diseña  en marco  en 
AUTOCAD,  luego  se  hace  un  prototipo  el  cual  será  probado  por  un  ciclista 



















este  caso  el material del  cual  se diseñan  los marcos  es un material que  ya ha  sido 










AR1                                    
AKM                                    
HAMMER FR                                    
Marcos Dobles 
DEMOLITION                                    
WEHRMACHT                                    























Se  debe  tener  en  cuenta  aspectos  tales  como  el  confort  y  la  eficiencia,  la  del 




sobre  la  bicicleta  al  momento  del  pedaleo.  Pero  el  confort  y  la  eficiencia  son 
conceptos  contrapuestos  en  ciertas  condiciones  de marcha,  por  lo  que  siempre  se 
deberá  adoptar  un  compromiso  entre  ambos.  Por  ejemplo  en  una  competencia  la 
eficiencia importa mucho más que el confort. 
Una posición eficiente es aquella que permite al ciclista producir más potencia para 






Como  se  ha  explicado,  diseñar  una  bicicleta  implica  tomar  compromisos  entre  el 
confort y rendimiento. El cuerpo contacta con  la bicicleta en tres áreas: el manillar o 
timón, el asiento y los pedales. La posición del ciclista sobre estas zonas determinará el 
confort  y  la  eficiencia  sobre  la  bicicleta.  Hay  varias  variables  que  determinan  esta 
posición como son la longitud de las bielas, la altura del asiento, el ángulo del tubo del 
asiento,  la  longitud del  tubo  superior,  la anchura del manillar,  la distancia entre  los 
ejes de las ruedas, el ángulo de la pipa, entre otros. 
El  valor que  tomen  cada una de estas  variables  y  las  relaciones entre ellas  tendrán 
mucho que ver en cómo el ciclista se siente al pedalear, en el control que este tenga 
sobre la bicicleta y cómo se aprovecha el esfuerzo muscular que desarrolla. 
Dentro de estas cotas, una de  las más  importantes es el ángulo de  la pipa que está 
relacionada directamente con  la altura de  la caja motor del marco respecto al suelo, 
de  este  ángulo  dependerá  el  funcionamiento  de  las  suspensiones  y  esto  le  dará  al 
corredor confort al momento de pedalear y control sobre la bicicleta. 
Es por tal motivo que se invierte bastante tiempo y dinero en los prototipos para que 











































Con  el  estudio  de  la  comercialización  se  establecerá  aspectos  relacionados  con  los 











o Estrategias de penetración:  Incrementar  la venta de nuestro producto 
a  través  de mayor  oferta  y  desarrollar  el  incremento  de  la  demanda 
mediante campañas. 
o Estrategias  de  desarrollo  del  producto:  Aumentar  las  ventas  con  un 
producto  mejorado  cada  año  agregando  beneficios  adicionales  y 
diferenciales. 
o Estrategia  de  desarrollo  de  mercado:  Incrementar  las  ventas 
introduciendo  el  producto  en  nuevos mercados, mediante  expansión 
















 Canal  indirecto:  En  el que  la  empresa  se  vale de  intermediarios para 
llegar al consumidor final tales como Tiendas y Dealer’s. 
Sin  embargo  en  la  práctica,  se  usará  ambos  canales  porque 
dependiendo del destino al  cual  se dirija el producto,  se empleará un 
canal específico. 
La  mayor  parte  de  la  distribución  se  realiza  a  través  de  un  canal 
indirecto  dado  que  la  fábrica  provee  de  su  producto  a  tiendas 
especializadas  y  a  sus  dealer’s  que  en  su mayor  parte  hacen  pedidos 
cada cierto tiempo. 
Las  empresas  comercializadoras  y/o  ensambladoras  de  bicicletas  son 
elementos  claves  en  el  canal  de  distribución  de  nuestro  producto, 
porque  siendo  el  punto  de  venta  de  la  empresa,  allí  también  se 
encuentra el punto de compra del consumidor final. 
8.3. Competencia 










En  nuestro  caso  la  empresa  Army  Bike  Co  cuenta  con  una  página  web 
(https://es‐es.facebook.com/ArmyBikeCo)  en la cual se ofrece y se detallan 
las características de todos sus productos. 
Un  punto  muy  importante  y  en  el  cual  se  gana  grandes  cantidades  de 
consumidores y además  se gana  fama  son  las competencias en  las cuales 
también  se  participa  mandando  a  un  corredor  generalmente  auspiciado 
para  representar  a  la  empresa,  también  se  instalan  carpas  donde  se 
publicita y demuestra las bondades de los productos. 
Otro  punto  donde  se  publicitan  los  productos  es  en  Ferias  Mundiales  y 










del  mismo.  Del  nivel  del  precio  fijado  (y  por  consiguiente  el  margen  de  utilidad) 
depende la rentabilidad del proyecto. 
Considerando que  los consumidores de componentes para bicicleta son un mercado 
maduro  y que  los materiales  con  los que  se  trabaja  actualmente han  ido  sufriendo 
variaciones a lo largo del tiempo en búsqueda de disminución de peso y aumento de la 




























con  los  factores de producción elegidos operando en  las  condiciones  locales que  se 
espera que se produzcan con mayor frecuencia durante la vida útil del proyecto. 





Es  el  condicionante  fundamental  y  el  elemento  de  juicio más  importante  para 
determinar el tamaño de  la planta, ya que define  la capacidad de producción de 
planta que se requiere para cubrir la demanda durante la vida útil del proyecto. En 
términos  óptimos  el  tamaño  no  deberá  ser  mayor  que  la  demanda  actual  y 






















































































































































































































































































































































































































































En  nuestro  país,  en  los  tiempos  actuales,  se  está  ofreciendo  facilidades  para 
acceder al crédito en  los bancos  las  tasas de  intereses  son positivas y  se hayan 
alrededor  del  17.9%  como  es  el  caso  del  Banco  Continental,  al  cual  pensamos 
acudir.8 

























días turno horas marco
año día turno hora
Cpa= 4320 marcos al año
días turno horas marco
año día turno hora
Cpb= 6480 marcos al año
días turno horas marco





8 xCpb= 270 x 1 x
Cpa= 270 x 1 x
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3. ALTERNATIVA DE TAMAÑO A ANALIZAR. 
La determinación del tamaño de  la planta se realiza en función a alternativas que 
están basadas, bien en  la  capacidad de procesamiento en base a  la  cantidad de 





Generalmente  se  define  la  dimensión  del  mercado  como  la  más  importante 
variable determinante de  la planta sin embargo no es posible tomar una decisión 
fundándose exclusivamente en este factor, complementariamente debe evaluarse 












Atendiendo  los  diversos  factores  analizados  uno  a  uno,  podemos  decir  que  la 
tecnología, materia prima y  financiamiento  son  factores que no presentan una gran 
limitación  para  determinar  la  capacidad  de  la  planta,  concluyéndose  que  el  factor 
limitante del  tamaño de  la planta es el mercado, puesto que no es posible cubrir  la 
demanda en su totalidad al 100%. La capacidad de tratamiento de materia prima de 
nuestra  planta  de  producción  deberá  ser  inicialmente  de  3  marcos/hora.  Con  una 
jornada de trabajo de 8 horas por día, 1 turno por día y 270 días por año, el volumen 
teórico debería  ser de 6480 marcos por  año para  el  tamaño máximo de planta del 
presente proyecto. 
6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 




Decidida  la  macro  localización  del  proyecto,  el  análisis  de  micro  localización 
consistirá  en  determinar  la  ubicación  definitiva  de  la  planta  dentro  del  área 
geográfica de la provincia de Arequipa. 
6.1.1. Factores de localización. 
Los  factores  de  localización,  representan  el  conjunto  de  variables  que  en 
















física  requerida  por  la  planta  del  proyecto,  y  actualmente  la  empresa  se 
encuentra localizada en el cerro la rinconada donde no hay posibilidades que 





Este  factor  conjuntamente  con  el  factor  terreno  constituyen  como  los  de 
mayor valor económico y por lo tanto inciden en el costo de inversión.  
Para  su  evaluación  se  tomará  en  cuenta  el  costo  unitario  de  construcción 
(m2). 
6.2.3. Factor mano de obra. 
El  proceso  de  elaboración  y  mecanizado  de  las  diferentes  partes  que 
conforman  el  marco  requieren  de  una  mano  de  obra  medianamente 
calificada  en  metalmecánica,  operación  de  torno,  operación  de  taladro, 
operación de fresadora y de soldadura. 











Se  pretende  lograr  que  en  lo  posible  el  costo  de  transporte  de  la materia 
prima  sea  mínimo,  es  decir,  se  buscará  la  cercanía  hacia  las  fuentes  de 






























































una  escala  de  calificación  por  cada  atributo,  según  las  ventajas 
relativas de la alternativa respecto al atributo. 
 Se  multiplica  el  puntaje  de  cada  alternativa  de  localización  por  el 
coeficiente  de  ponderación  respectivo;  de  esta  manera  se  obtiene 
para cada alternativa tantos productos como  factores de  localización 
se  haya  considerado;  la  suma  de  dichos  productos  dará  el  puntaje 
















































Factor Ponderación Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje
1 25 7 175 15 375 15 375
2 10 5 50 13 130 13 130
3 15 15 225 10 150 10 150
4 10 20 200 15 150 15 150
5 25 15 375 15 375 10 250
6 10 10 100 5 50 5 50
Pachacutec Parque Industrial
Alternativas














El proceso de producción  involucra  la  fabricación de marcos para bicicleta  los cuales 
como  se  mencionó  anteriormente  serán  diseñados,  luego  probados  y  luego  se 
procederá a hacer una matriz. 
La distribución de la planta estará en función a la producción en este caso será en línea 























En  referencia a  la  soldadura que  se utiliza para  la elaboración de marcos de 
bicicleta  ARMY  BIKE  CO.  utiliza  la  soldadura  TIG  dado  que  ofrece  una  gran 
ventaja ofreciendo  cordones de  soldadura más  resistentes, dúctiles  y menos 
sensibles  a  la  corrosión  ya  que  el  gas  protector  impide  el  contacto  entre  el 
oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión, además que simplifica el soldeo de 
metales ferrosos y no ferrosos. 
Además  que  permite  obtener  soldaduras  limpias  y  uniformes  debido  a  la 




















El acero inoxidable  es  un  acero  de  elevada  resistencia  a  la corrosión,  dado  que 
el cromo, u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y 
reacciona  con  él  formando  una capa  pasivadora,  evitando  así  la  corrosión 
del hierro (los metales puramente inoxidables, que no reaccionan con oxígeno son oro 
y  platino,  y  de  menor  pureza  se  llaman  resistentes  a  la  corrosión,  como  los  que 
contienen fósforo).  










el  intenso  calor de un  arco  eléctrico  generado  entre un  electrodo de  tungsteno no 
consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de aporte. 












En el proceso de  corte  se  inspecciona el material  recepcionado  y  se procede  a 












































En el proceso de soldado se procede  inicialmente a armar en  la matriz todas  las 
partes que  fueron cortadas y  luego  se procede a dar unos puntos de  soldadura 
para asegurar que estas no se muevan. 





















En  el proceso de  armado  se procede  a  armar  el  cuadro para  luego  verificar  su 


























Nuevamente  se  recepciona  el  marco  y  se  verifica  la  calidad  del  pintado,  y 

















































Para  la  elaboración  de  los  productos  que  produce  la  empresa  ARMY  BIKE  Co.  se 
requiere  cierto  tipo de equipos y herramientas en  concordancia  con el proceso que 
actualmente  en  su mayoría  se  realiza manualmente,  se  han  tomado  los  siguientes 
criterios: 
 PROCESO PRODUCTIVO: Para  la elaboración de un producto a partir de una o 
más  materias  primas  es  importante  conocer  previamente  el  proceso 
productivo  a  seguir,  el  mismo  que  es  indicado  esquemáticamente  en  los 
diagramas de bloques de proceso. 
 PRODUCTO:  Las  características  de  la materia  prima  a  procesar  incidirá  en  la 
clase de material con que deberá estar construida la maquinaria y/o equipo. 
Cuadro 5.3 Requerimiento de maquinaria. 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM
DEPRECIACIÓ
N POR AÑO
1 Sierra sin fin para acero 1.00 STANLEY 1071.43 C/U 20%
2 Cizalla 1.00 N/A 892.86 C/U 20%
3 Torno CNC 1.00 HAAS 34670.00 C/U 20%
4 Máquina de soldar TIG 1.00 LINCOLN 8000.00 C/U 20%
5 Máquina arenadora 1.00 MAXUS 450.00 C/U 20%
7
Máquina electroestática 
para pintar 1.00 APOLO 1500.00 C/U 20%
 Fuente: Elaboración propia. 
Cuadro 5.4 Requerimiento de herramientas. 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM
VECES POR 
AÑO
1 Fuente de poder 1.00 LINCOLN 500.00 C/U 1.00
2 Porta electrodo 1.00 PRAXAIR 100.00 PZA 1.00
3 Arco de sierra 3.00 STANLEY 150.00 PZA 2.00
4 Reglas 5.00 STANLEY 34.00 PZA 2.00





3.00 STANLEY 80.00 JGO 4.00






ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM
1 Mascara de soldador 1 3M 49.72 PZA
2 Mascarilla para gases 1.00 3M 24.47 PZA
3 Pantalon de soldador 1.00 3M 77.96 PZA
4 Careta de soldador 1.00 3M 40.46 PZA
5 Casaca de soldador 1.00 3M 24.11 PZA
6 Escarpines de soldador 1.00 3M 7.84 PZA
7 Filtros de gases 1.00 3M 4.13 PAR
8 Guante anticorte 1.00 3M 17.57 PAR
9 Guante de palma latex 1.00 3M 4.93 PAR
10 Guantes de seguridad 6.00 3M 3.88 PAR
11 Guantes de soldador 1.00 3M 6.30 PAR
12 Lentes de seguridad 7.00 3M 6.86 PAR
13 Mameluco 7.00 3M 33.95 PZA
14 Tapones auditivos 8.00 3M 1.10 PAR









ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM






































8 Plancha de aluminio 1/2" 0.12 ACEROS 
COMERCIALES
53.5714 MTS
9 Plancha de acero 1/4 0.28 ACEROS 
COMERCIALES
25 MTS
10 Tubo cedula 1 1/2 0.27 ACEROS 
COMERCIALES
3.5714 MTS







ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM
1 Gas helio 1 PRAXAIR 1.6072 M3
2 Gas argón 1 PRAXAIR 1.6072 M3
3 Gas acetileno industrial 1 PRAXAIR 1.6015 M3
4 Gas oxigeno industrial 1 PRAXAIR 5.015 M3
5 Energía eléctrica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0.0138 KW.h




1 NORTON 0.1901 PZA
8 Hoja de sierra contínua 1 STANLEY 19.8572 PZA
9 Hoja de cizalla 1 STANLEY 17.8572 PZA
10 Brocas 10 STANLEY 3.2143 PZA
11 Cuchillas 10 FALCO 4.3829 PZA
12 Fresas 4 FALCO 7.1429 PZA
13 Plumones indelebles 3 FABER CASTEL 0.0928 PZA
14 Macho para roscar 3 FALCO 1.7858 JGO
15 Tiza 100 LA SIRENA 0.019 PZA
16 Hoja de sierra 10 STANLEY 0.0286 PZA
Fuente: Elaboración propia. 
5. REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 



































los  elementos  productivos  garantizando  su  flujo  óptimo  al  más  bajo  costo.  Este 
ordenamiento  incluye  en  la  propuesta  tanto  los  espacios  necesarios  para  el 
movimiento  del  material,  almacenamiento,  maquinas,  equipos  de  trabajo, 
trabajadores y todas las actividades que se realicen en el proceso productivo. 




























































La  determinación  de  espacios  o  superficies  de  áreas  del  proceso  se  efectuará 
aplicando el método de gruechett. Este método basado en el cálculo, considera 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gestión  de  la  calidad  en  nuestro  proceso  es  la  orientación  que  se  da  a  todas  las 
actividades realizadas durante este, desde  la  inspección de  la materia prima hasta  la 
entrega de los productos finales, con el fin de lograr la total satisfacción del cliente. 
9.1. Calidad para la empresa. 
Calidad  es  un  proceso  dinámico  y  flexible,  cuyo  principal  objetivo  es  lograr  la 
satisfacción  total del  cliente y que además  implica  la participación de  todos  los 
miembros de nuestra organización, desde la gerencia hasta los operarios. 
9.2. La calidad en cuanto a acción de control (focalizada en el proceso productivo). 











empresa  en  donde  indicará  el modelo,  talla,  color  y  detalles  técnicos  como 
tamaño de caja, tipo de pipa y realizará un depósito de un 50% como mínimo a 






El  mantenimiento  de  planta  consiste  en  realizar  actividades  para  mantener  las 
edificaciones,  maquinarias,  equipos  e  instalaciones,  en  las  mejores  condiciones 
posibles para poder  cumplir  con  sus  funciones normalmente.  Todos  los dispositivos 
















el  empresario  para  crear  estaciones  y  ambientes  de  trabajo  seguro.  Evaluando  los 
riesgos  y establecer  las medidas para prevenir  accidentes de  trabajo  y por  lo  tanto 
todo  trabajo  bien  realizado  disminuye  las  pérdidas  en  los  volúmenes  o  calidad  de 
producción y otros efectos indeseados. 





La  seguridad  protege  los  recursos  para  producir,  relacionada  con  la  eficiencia  del 




desde  la  gerencia  hasta  los  operarios,  es  por  esta  razón  que  la  empresa  debe 
contar  con un  comité de  seguridad que estará  conformado por el gerente y un 
operario,  todas  las  áreas  mediante  votación,  a  continuación  se  menciona  los 
principales aspectos que se deben cumplir. 
 Elaborar un plan de capacitación a  los trabajadores constantemente sobre  la 
forma  adecuada  de  operar  la  maquinaria  o  equipos,  así  como  también  en 
temas de seguridad industrial y de primeros auxilios. 
 Gestionar  la  compra  y  la  distribución  de  EPP’s  para  todos  los  trabajadores 
acorde a los trabajos que realicen. 
 Dar a conocer al personal el uso adecuado de los EPP’s. 




embargo,  el  trabajo  puede  constituir  una  fuente  de  prosperidad  solamente 
cuando  la  persona  conserva  su  salud  y  su  vida,  la  salud  constituye  para  el 
individuo su capacidad de trabajo y de producción. Todo  lo que atenta contra  la 












Los  accidentes  y  enfermedades  profesionales  están  determinados  por  las 
condiciones  imperantes  en  el  ambiente  de  trabajo  y  las  actividades  del 
trabajador. 
Los accidentes y enfermedades profesionales no son hechos  imprevisibles ni 
producto  del  azar,  tampoco  deben  considerarse  como  una  fatalidad 
ineludible. Más bien como una cadena casual de hechos y circunstancias  los 
que  deben  ser  conocidos  y  analizados  correctamente  para  que  puedan 
prevenirse y evitarse. 
11.2.2. Protección contra incendios. 
La  constante  amenaza  de  fuego  ha  hecho  necesario  el  establecimiento  de 
organizaciones especializadas en la prevención y combate de incendios. Para 
ello  se  cuenta  con  equipos  de  extinguidores  de  incendio  asi  como  la 







 Instruir  al  trabajador  en  el  uso  de  las  maquinarias  y  equipos 
detectando los riesgos a los que está sujeto. 
 Las  máquinas  y  equipos  contarán  con  sus  reglas  de  seguridad 
particulares como por ejemplo el uso obligatorio de LOCK OUT. 




 La  empresa  elaborará  estándares  y  procedimientos  para  poder 





accesorios  y  vestimentas de diversos diseños  que  emplea  el  trabajador para 
protegerse contra posibles lesiones y aminorar su impacto. 

































































































































Reactivos químicos líquidos 
Acidos 
Liquidos causticos 






























































































































































































































































































































OBJETOS QUE CAEN 
TRABAJO REALIZADO POR 
ENCIMA DE LA CABEZA 
FAJAS TRANSPORTADORAS 
ELEVADAS 
ESTRUCTURAS CONTRA LAS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PELIGROSAS A TRAVES DE LA PIEL 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBJETOS QUE RUEDAN O CAEN 
OBEJTOS QUE PENETRAN O 
PERFORAN SUELA 
PELIGROS ELECTRICOS 
SUPERFICIES MOJADAS O 
RESBALOSAS 
EXPOSICION A SUSTANCIAS 
QUIMICAS 
EXPOSICION A GRASAS 
EXPOSICION A AMBIENTES CON 
PRESENCIA DE AGUA 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Trabajos en caliente 
Trabajos en altura 
Manipuleo de carga 
Peligros biologicos 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































que  se  tengan  niveles  de  iluminación  adecuados.  Esto  ofrece  riesgos 
alrededor  de  ciertos  ambientes  de  trabajo  como  problemas  de 
deslumbramiento. 
El  trabajo  que  requiere  una  agudeza  visual  alta  y  una  sensibilidad  al 
contraste necesita altos niveles de iluminación. El trabajo fino y delicado 
debe tener una iluminación de 1000 a 5100 luxes ideal. 





Para  un  número  constante  de  trabajadores,  la  intensidad  de  la 
ventilación deberá  ser  inversamente proporcional  al  tamaño del  local. 
No  debe  confundirse  ventilación  con  circulación  de  aire,  la  primera 
sustituye el aire vaciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve 
el  aire,  pero  sin  renovarlo.  Se  tienen    diversos  requerimientos  de 




































entre  sí,  sin  esa  coordinación  armónica,  la  organización  no  podría  funcionar 
debidamente. 
Ello  significa que ninguno de  estos  tres  sectores  goza de  una  independencia  absoluta. 
Todos  tienen  un  campo  delimitado  de  acción  pero  condicionado  a  las  necesidades 
recíprocas de cada uno, en virtud de  la  relación que existe entre estas, entonces no se 
lograrán concluir los objetivos trazados. Además de esto debemos tomar en cuenta otros 








Army  Bike  Co.  produce  cuadros  y  repuestos  hechos  a  mano  para  uso  en  diversas 
disciplinas del ciclismo extremo. Nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes y 





En  la  práctica  ninguna  empresa  adopta  un  sistema  de  organización  rigurosamente 
lineal  o  funcional,  sino  una  combinación  de  ambos,  que  suele  denominarse 
organización  conjunta  o  mixta.  Con  este  tipo  de  organización  se  aprovechan  las 
ventajas de  las anteriores, se eluden sus  inconvenientes; en  las esferas superiores de 
la organizaciones de la organización y sobre todo en cuanto atañe a los problemas de 


























La  estructura  de  la  organización  incluye  el  diseño  de  sistemas  para  asegurar  la 
comunicación  efectiva,  la  coordinación  y  la  integración  de  esfuerzos  entre  los 
departamentos.11 
Existe un  tipo de organización que es más eficaz  llamada organización matricial 
pero en este  caso no  aplicaría dado que  la  cantidad de personal es demasiado 
pequeña  para  poder  aplicar  un  tipo  de  organización  así,  esta  se  utiliza  en 
organizaciones  de  nivel  corporativo  en  las  que  debajo  de  las  gerencias 


























‐ Aprobar  los  requerimientos  de  materia  prima  y  otros  materiales  que  se 
requieren en el proceso industrial. 






















Es  responsable  ante  el  jefe  de  producción  y  tiene  las  siguientes  funciones 
principales: 
‐ Determinar con la gerencia la estructura de precios. 






























El control operativo estará a cargo de  los  jefes de área con  la  supervisión de  la 
unidad de control. 







































El  presente  capítulo  tiene  por  objetivo  cuantificar  en  términos monetarios  el  valor 








la  empresa  y  se  adquieren  para  utilizarse  durante  su  vida  útil;  son  entre  otras:  los 
terrenos para la construcción de instalaciones, o explotaciones agrícolas, o ganaderas 





obsolescencia,  debido  al  desarrollo  tecnológico.  Coste  que  se  refleja  en  la 
depreciación, por lo que estos se denominan activos fijos depreciables. 12 
 Obras civiles: 
Para  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  se  procederá  a  alquilar  un  área  de 
acuerdo al requerimiento debido a que se requiere una serie de permisos para 















INFRAESTRUCTURA FISICA AREA (m2) COSTO UNITARIO ($/m2) COSTO PARCIAL ($)
Área de producción
 ‐ Sala de proceso 101.25 m2 150 $/m2 15,188 $
 ‐ Almacén de MP 46.25 m2 130 $/m2 6,013 $
 ‐ Almacén de PT 15 m2 120 $/m2 1,800 $
TOTAL AREA PRODUCCIÓN 23,000 $
Área de administración
 ‐ Oficina ventas. 20 m2 140 $/m2 2,800 $
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 2,800 $
Área de servicios
 ‐ Vestuario 10 m2 150 $/m2 1,500 $





La  inversión  en mobiliario  está  constituida  por  los muebles  necesarios  para 
habilitar las zonas de trabajo necesarias para las funciones operativas del área 
operativa (mesas de trabajo, parrilla de soldado, campana extractora, balones 







MOBILIARIO EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
Escritorio gerente 1 90 90 $
Silla Giratoria 3 47 141 $
Escritorio ventas 1 90 90 $
Escritorio almacén 1 90 90 $
Sillas fijas 3 29 87 $
Sillas metálicas 3 22 66 $




La  inversión  en  equipos  está  representada  por  aquellos  a  utilizar  en  el  área 








DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL $
Sierra sin fin para acero 1 1,071 1,071 $
Cizalla 1 893 893 $
Torno CNC 1 34,670 34,670 $
Máquina de soldar TIG 1 8,000 8,000 $
Máquina arenadora 1 450 450 $
Máquina electroestática para pintar 1 1,500 1,500 $
SUBTOTAL 46,584 $
EQUIPO AUXILIAR
Fuente de poder 1 500 500 $
Porta electrodo 1 100 100 $
Arco de sierra 3 150 450 $
Reglas 5 34 170 $
Vernier 3 40 120 $
Herramientas varias (desarmadores, hexagonales, llaves, etc) 3 80 240 $















ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM






































8 Plancha de aluminio 1/2" 0.12 ACEROS 
COMERCIALES
53.57 MTS
9 Plancha de acero 1/4 0.28 ACEROS 
COMERCIALES
25.00 MTS
10 Tubo cedula 1 1/2 0.27 ACEROS 
COMERCIALES
3.57 MTS







ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA PRECIO UM
1 Gas helio 1.00 PRAXAIR 1.61 M3
2 Gas argón 1.00 PRAXAIR 1.61 M3
3 Gas acetileno industrial 1.00 PRAXAIR 1.60 M3
4 Gas oxigeno industrial 1.00 PRAXAIR 5.02 M3
5 Energía eléctrica ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0.01 KW.h




1.00 NORTON 0.19 PZA
8 Hoja de sierra contínua 1.00 STANLEY 19.86 PZA
9 Hoja de cizalla 1.00 STANLEY 17.86 PZA
10 Brocas 10.00 STANLEY 3.21 PZA
11 Cuchillas 10.00 FALCO 4.38 PZA
12 Fresas 4.00 FALCO 7.14 PZA
13 Plumones indelebles 3.00 FABER CASTEL 0.09 PZA
14 Macho para roscar 3.00 FALCO 1.79 JGO
15 Tiza 100.00 LA SIRENA 0.02 PZA







Con  frecuencia,  las  entidades  emplean  recursos,  o  incurren  en  pasivos,  para  la 
adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el 
conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos 
o  nuevos  sistemas,  las  licencias  o  concesiones,  la  propiedad  intelectual,  los 
conocimientos  comerciales  o  marcas  (incluyendo  denominaciones  comerciales  y  
derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que están  comprendidas 
en  esta  amplia  denominación  son  los  programas  informáticos,  las  patentes,  los 
derechos  de  autor,  las  películas,  las  listas  de  clientes,  los  derechos  por  servicios 






Incluye  los  costos  de  los  trámites  legales  para  la  constitución  y  el 
funcionamiento de la empresa. 
 Gastos por publicidad: 
Incluye  los costos de  toda  la publicidad  realizada a  través de  los distintos 
medios de comunicación para promocionar la marca y los productos. 
 Gastos en estudio y desarrollo del proyecto: 
Incluye  los  gastos  incurridos durante  todo el  tiempo de  investigación del 
proyecto. 
 Gastos en imprevistos: 














la  compra  de  nuevos  insumos.  El  capital  de  trabajo,  es  entonces,  la  parte  de  la 
inversión orientada a financiar los desfases o anacronismos entre el momento en que 
se producen  los egresos correspondientes a  la adquisición de  insumos y  los  ingresos 
generados  por  la  venta  de  bienes  o  servicios,  que  constituyen  la  razón  de  ser  del 
proyecto.  Lo mismo  que  el  tendero,  el  ensamblador  de  vehículos,  el  intermediario 
financiero  y  todo  aquel  que  ejerza  funciones  comerciales  o  preste  un  servicio,  una 
clínica por ejemplo,  tendrá que disponer de unos recursos permanentes  (inversión a 
largo plazo), destinados a compensar el costo que supone el ingreso de dinero en una 




1 MANO DE OBRA DIRECTA 1 5,992
2 MATERIALES DIRECTOS 1 10,258
3 MATERIAL DE EMPAQUE Y EMBALAJE 1 3,222
4 MANO DE OBRA INDIRECTA 1 1,167
5 MATERIAL INDIRECTO 1 6,648
6 GASTOS INDIRECTOS (*) 1 1,211
7 GASTOS ADMINISTRATIVOS (**) 1 3,067













CALIFICADOS 3 620 1,860















Electrodo de tungsteno KG 0.88 25 22
Tubería de chromoly 1" x 1.5 MTS 0.16 3.4523 0.552368
Tubería de chromoly 3/4" x 1.5 MTS 1.08 2.4404 2.635632
Tubería de chromoly de 2" x 1.2 MTS 0.52 8.3928 4.364256
Tubería de chromoly de 1 1/5" x .70 MTS 0.32 6.4285 2.05712
Tubería de chromoly de 7/8" x 1.0 MTS 0.3 4.4642 1.33926
Tubería de chromoly rectangular de 15 x 30 cm MTS 0.52 4.4642 2.321384
Plancha de aluminio 1/2" MTS 0.12 53.5714 6.428568
Plancha de acero 1/4 MTS 0.28 25 7
Tubo cedula 1 1/2 MTS 0.27 3.5714 0.964278












PAPEL DE EMPAQUE MTS 0.3572 10
CAJAS DE EMPAQUE UM 5.3572 1
CINTA DE EMBAJALE ROL 0.7143 1
STRETCH FILM MTS 0.0358 20



























































































ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Army AR1 25 28 31 35 39 43 48 53 59 65 72 80
Army AKM 25 28 31 35 39 43 48 53 59 65 72 80
Army Hammer 45 50 55 61 68 75 83 92 102 113 125 138
Army Demolition 30 33 37 41 46 51 57 63 70 77 85 94
Army Werhmarcht 40 44 49 54 60 66 73 81 90 99 109 120
Ventas (S/.) 136,990 151,200 168,378 186,578 208,082 229,586 255,080 282,478 313,866 345,590 381,304 421,008
0.5 al contado 68,495 75,600 84,189 93,289 104,041 114,793 127,540 141,239 156,933 172,795 190,652 210,504
0.3 al contado 41,097 45,360 50,513 55,973 62,425 68,876 76,524 84,743 94,160 103,677 114,391
0.2 al contado 27,398 30,240 33,676 37,316 41,616 45,917 51,016 56,496 62,773 69,118

























Para  el  financiamiento  del  presente  proyecto  para  la  ampliación  de  una  planta 

















de  la Pequeña  Empresa),  financia proyectos de  inversión por un monto de 




financiero,  el  cual  exige  que  se  le  haga  un  financiamiento  directo  por  un 
mínimo del 10% de la inversión total del proyecto. 
La Corporación  Financiera de Desarrollo  S.A. – COFIDE, es una empresa de 
economía  mixta  que  cuenta  con  autonomía  administrativa,  económica  y 
financiera  y  cuyo  capital  pertenece  en  un  98.56%  al  Estado  Peruano, 
representado  por  el  Fondo  Nacional  de  Financiamiento  de  la  Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE), dependencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas  y  en  el  1,41%  a  la  Corporación  Andina  de  Fomento  –  CAF 
actualmente llamada Banco de Desarrollo de América Latina. 
COFIDE  forma parte del Sistema Financiero Nacional y puede  realizar  todas 




las  funciones  de  un  banco  de  desarrollo  de  segundo  piso,  canalizando  los 
recursos que administra únicamente a través de las instituciones supervisadas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros –SBS. 
La modalidad operativa de  segundo piso,  le permite complementar  la  labor 
del  sector  financiero  privado,  en  actividades  como  el  financiamiento  del 





A  las  empresas  del  sector  privador,  que  desarrollan  sus  actividades 
como persona natural o persona  jurídica, pertenecientes a  la pequeña 







que  realiza  ventas  anuales  que  no  excedan  al  equivalente  de  US$ 
1’500,000. 
¿Que financia? 







c) Pago de deudas,  reembolsos de gastos  incurridos o  recuperaciones 
de  capital  de  los  Subprestatarios,  con  excepción  de  los 
correspondientes  a  las  inversiones  realizadas  que  se  hubieran  hecho 
dentro  de  los  últimos  12  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la 
solicitud  de  la  IFI  a  COFIDE,  y  a  la  preparación  de  la  evaluación  del 
impacto ambiental de los proyectos; 


















gracia  que  será  determinado  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  cada 





como  el  valor  de  las  cuotas  en  las  operaciones  de  arrendamiento 























COBERTURA 20% 70% 10%
INVERSIÓN FIJA 25,064 87,723 12,532 125,319
TERRENOS Y CONST. CIVILES (ANEXO 7.1, 7.2) 14,670 51,345 7,335 73,350
EQUIPO (ANEXO 7.3) 9,758 34,153 4,879 48,789
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ANEXO 7.4) 144 505 72 722









INVERSIÓN TOTAL 69,274 87,723 12,532 169,528




Conocido  como presupuesto de  financiación, es un  instrumento de  servicio 
de  la  deuda  que  contiene  un  grupo  de  desembolsos,  cuyo  cargo  periódico 
efectuado por el prestatario están compuestos en dos partes (amortización e 
interés). 




















El  100%  de  las  inversiones  intangibles  se  financiarán  con  aporte  propio, 
considerando  que  las  entidades  financieras  no  financian  intangibles,  así 
mismo el capital de trabajo también será financiado con aporte propio. 
ANUAL TRIMESTRE
1 1 S/. 87,722.96 S/. 3,316.10
1 2 S/. 87,722.96 S/. 3,316.10
1 3 S/. 87,722.96 S/. 3,316.10 S/. 4,868.48 S/. 8,184.59
1 4 S/. 82,854.47 S/. 3,132.06 S/. 5,052.52 S/. 8,184.59
2 5 S/. 77,801.95 S/. 2,941.07 S/. 5,243.52 S/. 8,184.59
2 6 S/. 72,558.43 S/. 2,742.85 S/. 5,441.73 S/. 8,184.59
2 7 S/. 67,116.70 S/. 2,537.14 S/. 5,647.44 S/. 8,184.59
2 8 S/. 61,469.26 S/. 2,323.66 S/. 5,860.93 S/. 8,184.59
3 9 S/. 55,608.33 S/. 2,102.11 S/. 6,082.48 S/. 8,184.59
3 10 S/. 49,525.85 S/. 1,872.18 S/. 6,312.41 S/. 8,184.59
3 11 S/. 43,213.44 S/. 1,633.55 S/. 6,551.03 S/. 8,184.59
3 12 S/. 36,662.41 S/. 1,385.91 S/. 6,798.67 S/. 8,184.59
4 13 S/. 29,863.73 S/. 1,128.91 S/. 7,055.68 S/. 8,184.59
4 14 S/. 22,808.06 S/. 862.19 S/. 7,322.40 S/. 8,184.59
4 15 S/. 15,485.66 S/. 585.39 S/. 7,599.20 S/. 8,184.59














1 1 S/. 12,531.85 S/. 529.43
1 2 S/. 12,531.85 S/. 473.73
1 3 S/. 12,531.85 S/. 473.73 S/. 730.31 S/. 1,204.04
1 4 S/. 11,801.54 S/. 446.12 S/. 757.92 S/. 1,204.04
2 5 S/. 11,043.62 S/. 417.47 S/. 786.57 S/. 1,204.04
2 6 S/. 10,257.05 S/. 387.74 S/. 816.30 S/. 1,204.04
2 7 S/. 9,440.75 S/. 356.88 S/. 847.16 S/. 1,204.04
2 8 S/. 8,593.59 S/. 324.85 S/. 879.19 S/. 1,204.04
3 9 S/. 7,714.40 S/. 291.62 S/. 912.42 S/. 1,204.04
3 10 S/. 6,801.98 S/. 257.13 S/. 946.91 S/. 1,204.04
3 11 S/. 5,855.07 S/. 221.33 S/. 982.71 S/. 1,204.04
3 12 S/. 4,872.36 S/. 184.18 S/. 1,019.86 S/. 1,204.04
4 13 S/. 3,852.50 S/. 145.63 S/. 1,058.41 S/. 1,204.04
4 14 S/. 2,794.09 S/. 105.62 S/. 1,098.42 S/. 1,204.04
4 15 S/. 1,695.68 S/. 64.10 S/. 1,139.94 S/. 1,204.04











1 9,921.01 13,080.37 1,488.23 1,923.01 11,409.24 15,003.38
2 22,193.62 10,544.73 3,329.22 1,486.94 25,522.84 12,031.67
3 25,744.60 6,993.75 3,861.90 954.27 29,606.49 7,948.01
























El  presupuesto  de  costo  o  egresos  está  conformado  por  un  conjunto  de  cuadros 
auxiliares que reflejan  las estimaciones de  los recursos monetarios requeridos por el 
proyecto para un periodo el producto principal. 
Los  cotos  de  fabricación  están  registrados  contablemente  como  costos  directos  y 
costos indirectos. 
2.1. Costos directos 
Son  aquellos  que  contribuyen  directamente  a  la  fabricación  del  producto 















OBREROS Nᵒ INGRESO ($) CANTIDAD TOTAL MES VALOR ANUAL
CALIFICADOS 3 646.666667 1,940.00 23,280.00










para  la elaboración de  los marcos de bicicleta montañera en  fibra de vidrio 
para el primer año. 
CUADRO 9.2 Costo de materiales directos 
Electrodo de tungsteno KG 0.88 25 22.00 16,368.00
Tubería de chromoly 1" x 1.5 MTS 0.16 3.4523 0.55 410.96
Tubería de chromoly 3/4" x 1.5 MTS 1.08 2.4404 2.64 1,960.91
Tubería de chromoly de 2" x 1.2 MTS 0.52 8.3928 4.36 3,247.01
Tubería de chromoly de 1 1/5" x .70 MTS 0.32 6.4285 2.06 1,530.50
Tubería de chromoly de 7/8" x 1.0 MTS 0.3 4.4642 1.34 996.41
Tubería de chromoly rectangular de 15 x 30 cm MTS 0.52 4.4642 2.32 1,727.11
Plancha de aluminio 1/2" MTS 0.12 53.5714 6.43 4,782.85
Plancha de acero 1/4 MTS 0.28 25 7.00 5,208.00
Tubo cedula 1 1/2 MTS 0.27 3.5714 0.96 717.42























PAPEL DE EMPAQUE MTS 0.3572 10 7,440
CAJAS DE EMPAQUE UM 5.3572 1 744
CINTA DE EMBAJALE ROL 0.7143 1 744
STRETCH FILM MTS 0.0358 20 14,880














1 76,260.41 38,034.17 34,968.00 149,262.58
AÑO M.O.D. MAT. DRTS. TOTAL ($)MAT. EMB.
 
2.2. Costos indirectos. 
Los  costos  indirectos  son  aquellos  gastos  que  no  se  encuentran  identificados 














JEFE DE PRODUCCIÓN 1 1,430 1,430 17,160




















Gas helio M3 1.6072 1,195.76
Gas argón M3 1.6072 1,195.76
Gas acetileno industrial KG 1.6015 1,191.52
Gas oxigeno industrial M3 5.015 3,731.16
Energía eléctrica KW.h 0.0138 10.27
Piedra de esmeril PZA 4.9687 3,696.71
Disco de corte para esmeril PZA 0.1901 141.43
Hoja de sierra contínua PZA 19.8572 14,773.76
Hoja de cizalla PZA 17.8572 13,285.76
Brocas PZA 3.2143 2,391.44
Cuchillas PZA 4.3829 3,260.88
Fresas PZA 7.1429 5,314.32
Plumones indelebles PZA 0.0928 69.04
Macho para roscar JGO 1.7858 1,328.64
Tiza PZA 0.019 14.14































1 38,429.10 51,621.84 20,741.15 110,792.10




El  costo de  fabricación  incurrido anualmente  se determina en el  cuadro Nᵒ 
9.9, mediante la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos. 
CUADRO 9.9 Costos de fabricación 
1 149,262.58 110,792.10 260,054.68





















































En  el  cuadro  Nᵒ  9.12  se  determinan  los  gastos  de  operación  mediante  la 
sumatoria de los gastos de administración y gastos de ventas. 
CUADRO 9.12 Gastos de operación 
1 38,883.32 33,269.88 72,153.20









ENTIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
COFIDE 13,080.37 10,544.73 6,993.75 2,874.61
INTERMEDIARIO 1,923.01 1,486.94 954.27 336.36






Los  egresos  o  costos  totales  incurridos  anualmente  se  determinan mediante  la 
sumatoria de los costos de fabricación, gastos de operación y gastos financieros. 
En  el  cuadro  Nᵒ  9.14  se  presenta  el  presupuesto  de  egresos  o  costos  totales 
incurridos durante el periodo operativo del proyecto. 
CUADRO 9.14 Costos totales 
AÑO C.FAB. G.OPE. G.FIN. C.TOTAL












RUBROS CF % CF CV CT
Mano de obra directa 100% 76,260.41 76,260.41
Materiales directos 38,034.17 38,034.17
Empaque y embalaje 34,968 34,968.00
Mano de obra indirecta 100% 38,429 38,429.10
Materiales indirectos 51,621.84 51,621.84
Depreciaciones 100% 5,988 5,987.73
Mantenimiento 70% 677.82 290.492505 968.31
Seguros 80% 5,062.02 1265.50612 6,327.53
Agua 60% 312.21 208.14 520.35
Energía eléctrica 77% 1,542.86 462.857143 2,005.71
Epp 100% 4,987.69 4,987.69
Imprevistos 652.35 652.35
Gastos de administración 100% 38,883.32 38,883.32
Gastos de ventas 17% 5,655.88 27614.003 33,269.88
Gastos financieros 100% 15,003.38 15,003.38









1 1,884 192,802 155,117 347,920
2 2,107 190,561 173,478 364,039
3 2,360 190,561 194,308 384,869
4 2,646 190,561 217,856 408,417
5 2,966 190,561 244,203 434,763
6 3,322 190,561 273,514 464,074
7 3,716 190,561 305,953 496,514
8 4,150 190,561 341,686 532,247
9 4,626 190,561 380,877 571,438


















Valor de venta= ( ( C.FAB + C.ADM + C.VENT + C.FINAN ) X %Utilidad ) / PROD. ANUAL

































































































El    flujo de  caja  sirve principalmente para determinar  la  rentabilidad del proyecto y 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































El objetivo de  la evaluación del proyecto es  la obtención de  los elementos de  juicio 
necesarios  para  poder  tomar  decisiones  respecto  a  la  ejecución,  postergación  o 
rechazo del proyecto. 
El  presente  proyecto  se  evalúa  desde  el  punto  de  vista  empresarial  buscando  la 










































0 ‐169,528.37 ‐169,528.37 100,254.81 ‐69,273.56
1 25,783.61 7,484.66 33,268.28 ‐21,911.60 11,356.67
2 48,931.81 7,484.66 56,416.47 ‐33,945.01 22,471.46
3 74,237.81 7,484.66 81,722.47 ‐35,170.10 46,552.37
4 102,912.89 7,484.66 110,397.55 ‐36,591.22 73,806.34
5 133,904.54 7,484.66 141,389.20 141,389.20
6 166,511.57 7,484.66 173,996.23 173,996.23
7 202,603.15 7,484.66 210,087.81 210,087.81
8 242,362.68 7,484.66 249,847.34 249,847.34
9 285,973.55 7,484.66 293,458.21 293,458.21



































Para  efecto  de  analizar  la  situación  de  la  empresa  y  sus  indicadores  en  posibles 
situaciones o escenarios en  los que  se pueda encontrar en un  futuro,  se  realizó un 





Tasa Dcto= 22.24% Tasa Dcto= 22.24%
VAN= 1,045,970 VAN= 548,528
TIR= 83.877% TIR= 33.475%
Tasa Dcto= 22.24% Tasa Dcto= 22.24%
VAN= 869,433 VAN= 366,089









Tras  finalizar  el  trabajo  de  tesis  sobre  el  análisis  de  la  posible  reubicación  y  
ampliación  de  la  capacidad  de  fabricación  de  componentes  para  bicicleta  de  la 
empresa Army Bike CO, se tienen las siguientes conclusiones: 
1. Los  indicadores económicos son positivos y cumplen con  las reglas de decisión. El 
análisis  financiero de  la  reubicación  y  ampliación muestra un VAN= $ 535,431  y 
una  TIR  =  66.385%,  por  consiguiente,  se  espera  una  buena  rentabilidad  ante  la 
posibilidad de reubicarse y ampliarse la capacidad de fabricación de accesorios de 
bicicleta de Army Bike CO. 
2. Se  demuestra  mediante  el  análisis  de  mercado  realizado  que  los  marcos  de 
bicicleta de la empresa Army Bike Co. tienen gran acogida en el mercado tanto del 
Perú como internacional. 
3. Del  análisis  de  localización  se  determinó  en  base  a  los  factores  locacionales 
(terreno,  construcción, materiales  directos  e  indirectos,  agua,  energía  eléctrica, 





días  por  año,  el  volumen  teórico  debería  ser  de  6480  marcos  por  año  para  el 
tamaño máximo de planta del presente proyecto. 
5. Queda  demostrado  mediante  el  análisis  del  mercado  que  la  empresa  requiere 
estandarizar sus productos para tener un mayor nivel de stock service. 
6. La  inversión  total que  requiere el proyecto es de 169,529 USD, distribuido de  la 
siguiente forma: 
‐ Inversión Fija:      125,319  (73,92%) 
‐ Inversión intangible:    10,025  (  5.91%) 




(USD  69,274),  51.75%  por  COFIDE  (USD  87,723)  y  el  7.39%  a  través  de  un 
intermediario financiero (USD 12,532). 
7. El análisis financiero de la reubicación y ampliación muestra un VAN= $ 535,431 y 












3. Se recomienda  la optimización de  los recursos del proyecto y de  la zona a  fin de 
conseguir  minimizar  el  costo  unitario  en  base  al  tamaño,  a  la  localización  y  el 
proceso del proyecto. 




para  garantizar  la  capacidad  de  producción  y  sobre  todo  la  rentabilidad  del 
proyecto. 
6. Se  recomienda a  las entidades  financieras proveer de  los  recursos  financieros en 
forma oportuna y por los montos establecidos para que de esta manera se pueda 
garantizar el buen apalancamiento financiero aplicado al proyecto. 



















































#  País  Población  Mercado Meta   #  País  Población 
Mercado 
Meta 
1  CHINA  1330044605    33  POLONIA  38500696    
2  INDIA  1147995898    34  KENIA  37953838    
3  ESTADOS UNIDOS  303824646     35  MARRUECOS  34343219    
4  INDONESIA  237512355     36  ARGELIA  33769669    
5  BRASIL  191908598     37  CANADÁ  33212696    
6  PAKISTÁN  167762040     38  AFGANISTÁN  32738376    
7  BANGLADESH  153546901     39  UGANDA  31367972    
8  RUSIA  140702094  140702094  40  NEPAL  29519114    
9  NIGERIA  138283240     41  PERÚ  29180899  29180899
10  JAPÓN  127288419     42  UZBEKISTÁN  28268440    
11  MÉXICO  109955400     43  IRAQ  28221181    
12  FILIPINAS  92681453     44  ARABIA SAUDI  28161417    
13  VIETNAM  86116559     45  VENEZUELA  26414815    
14  ALEMANIA  82369548     46  MALASIA  25274133    
15  EGIPTO  81713517     47  COREA DEL NORTE  23479089    
16  ETIOPÍA  78254090     48  GHANA  23382848    
17  TURQUÍA  71892807     49  YEMEN  23013376    
18  REP. DEM. DEL CONGO  66514506     50  TAIWAN  22920946    
19  IRÁN  65875223     51  RUMANÍA  22246862    
20  TAILANDIA  65493298     52  MOZAMBIQUE  21284701    
21  REINO UNIDO  60943912     53  SRI LANKA  21128773    
22  FRANCIA  60876136     54  AUSTRALIA  20600856  20600856
23  ITALIA  58145321     55  MADAGASCAR  20042551    
24  COREA DEL SUR  49232844     56  SIRIA  19747586    
25  BIRMANIA  47758181     57  CAMERÚN  18467692    
26  UCRANIA  45994287     58  COSTA DE MARFIL  18373060    
27  ESPAÑA  45491051     59  HOLANDA  16645313    
28  COLOMBIA  45013674     60  CHILE  16454143  16454143
29  SUDÁFRICA  43786115     61  KAZAJISTÁN  15340533    
30  ARGENTINA  40677348  40677348  62  BURKINA FASO  15264735    
31  SUDÁN  40218455     63  CAMBOYA  14241640    





#  País  Población  Mercado Meta    #  País  Población 
Mercado 
Meta 
65  ECUADOR  13927650 13927650  97  TAYIKISTÁN  7211884    
66  NÍGER  13272679    98  ISRAEL  7112359    
67  GUATEMALA  13002206    99  EL SALVADOR  7066403    
68  SENEGAL  12853259    100 HONG KONG  7018636    
69  ZIMBAUE  12382920    101 PARAGUAY  6831306    
70  ANGOLA  12531357    102 LAOS  6677534    
71  MALÍ  12324029    103 SIERRA LEONA  6294774    
72  ZAMBIA  11669534    104 JORDANIA  6198677    
73  CUBA  11423952    105 LIBIA  6173579    
74  GRECIA  10722816    106 PAPUA NUEVA GUINEA 5931769    
75  PORTUGAL  10676910    107 TOGO  5858673    
76  BÉLGICA  10403951    108 NICARAGUA  5785846    
77  TUNICIA  10383577    109 DINAMARCA  5484723    
78  REPÚBLICA CHECA  10220911    110 ESLOVAQUIA  5455407    
79  GUINEA  10211437    111 KIRGUIZISTÁN  5356869    
80  RUANDA  10186063    112 FINLANDIA  5244749    
81  SERBIA  10159046    113 TURKMENISTÁN  5179571    
82  CHAD  10111337    114 ERITREA  5028475    
83  HUNGRÍA  9930915     115 NORUEGA  4644457    
84  BIELORRUSIA  9685768     116 GEORGIA  4630841    
85  SOMALIA  9558666     117 EMIRATOS ÁRABES  4621399    
86  REP. DOMINICANA  9507133     118 SINGAPUR  4608167    
87  BOLIVIA  9247816  9247816  119 BOSNIA‐HERZEGOVINA 4590310    
88  SUECIA  9045389     120 CROACIA  4491543    
89  HAITÍ  8924553     121 REP. CENTROAFRICANA  4434873    
90  BURUNDI  8691005     122 MOLDAVIA  4324450    
91  BENIN  8294941     123 COSTA RICA  4195914    
92  AUSTRIA  8205533     124 NUEVA ZELANDA  4173460 
93  AZERBAIYÁN  8177717     125 IRLANDA  4156119    
94  HONDURAS  7639327     126 LÍBANO  3971941    
95  SUIZA  7581520     127 PUERTO RICO  3958128    






#  País  Población  Mercado Meta    #  País  Población 
Mercado 
Meta 
129  PALESTINA  3889249     161 COMORES  731775    
130  ALBANIA  3619778     162 BAHREIN  718306    
131  LITUANIA  3565205     163 BUTÁN  682321    
132  URUGUAY  3477778     164 MONTENEGRO  678177    
133  MAURITANIA  3364940     165 GUINEA ECUATORIAL  616459    
134  LIBERIA  3334587     166 ISLAS SALOMÓN  581318    
135  OMÁN  3311640     167 YIBUTI  506221    
136  PANAMÁ  3292693     168 REPÚBLICA SAHARAUI  500    
137  MONGOLIA  2996081     169 LUXEMBURGO  486006    
138  ARMENIA  2968586     170 SURINAM  475996    
139  JAMAICA  2804332     171 MACAO  460823    
140  KUWAIT  2596799     172 CABO VERDE  426998    
141  LETONIA  2245423     173 GUADALUPE  415908    
142  LESHOTO  2128180     174 MALTA  403532    
143  KOSOVO  2126708     175 BRUNEI  381371    
144  NAMIBIA  2088669     176 ISLAS MALDIVAS  379174    
145  MACEDONIA  2061315     177 BAHAMAS  307451    
146  ESLOVENIA  2007711     178 ISLANDIA  304367    
147  BOTSWANA  1842323     179 BELICE  30127    
148  GAMBIA  1735464     180 POLINESIA FRANCESA  283019    
149  GUINEA BISSAU  1503182     181 BARBADOS  281968    
150  GABON  1485832     182 ANTILLAS HOLANDESAS  225369    
151  ESTONIA  1307605     183 NUEVA CALEDONIA  224824    
152  MAURICIO  1274189     184 SAMOA  217083    
153  SWAZILANDIA  1128814     185 MAYOTTE  216306    
154  TIMOR ORIENTAL  1108777     186 VANUATU  215446    
155  TRINIDAD Y TOBAGO  1047366     187 SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 206178    
156  FIJI  931741     188 GUAYANA FRANCESA  199509    
157  QATAR  928365     189 GUAM  175877    
158  CHIPRE  792604     190 SANTA LUCÍA  172884    
159  ISLA REUNIÓN  787584     191 TONGA  119009    








#  País  Población Mercado Meta    #  País  Población 
Mercado 
Meta 
193  KIRIBATI  110356     224 ANGUILA  14108    
194  ISLAS VÍRGENES  10821     225 NAURU  1377    
195  MICRONESIA  107665     226 TUVALU  12177    
196  ARUBA  101541     227 MONTSERRAT  9368    
197  JERSEY  91533     228 SANTA HELENA  7601    
198  GRANADA  90343     229 SAN BARTOLOMÉ  7492    
199  ISLAS MARIANAS DEL NORTE  86616     230
SAINT PIERRE Y 
MIQUELON  7044    
200  ISLAS SEYCHELLES  82247     231 ANTÁRTIDA  4    
201  ISLA DE MAN  7622     232 ISLAS MALVINAS  314    
202  DOMINICA  72514     233 ISLA NORFOLK  2128    
203  ANDORRA  72413     234 NIUE  1444    
204  ANTIGUA Y BARBUDA  69842     235 TOKELAU  1433    
205  BERMUDAS  66536     236 ISLA DE CHRISTMAS  1402    
206  GUERNSEY  65726     237 VATICANO  824    
207  ISLAS MARSHALL  63174     238 ISLAS COCOS  596    
208  SAMOA AMERICANA  57496     239 ISLAS PITCAIRN  48    
209  GROENLANDIA  56326     Total  6681855379  270790806
210  ISLAS FEROE  48668    
211  ISLAS CAIMANES  47862     100%  4.10% 
212  SAN CRISTÓBAL Y NEVIS  39619    
213  LIECHTENSTEIN  34498    
214  MÓNACO  32796    
215  SAN MARINO  29973    
216  SAN MARTÍN  29376    
217  GIBRALTAR  28002    
218  ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS  24004    
219  TURKS Y CAICOS  22352    
220  ISLAS COOK  21923    
221  ISLAS PALAOS  21093    
222  WALLIS Y FUTUNA  16448    











INFRAESTRUCTURA FISICA AREA (m2) COSTO UNITARIO ($/m2) COSTO PARCIAL ($)
Área de producción
 ‐ Sala de proceso 101.25 m2 150 $/m2 15,188 $
 ‐ Almacén de MP 46.25 m2 130 $/m2 6,013 $
 ‐ Almacén de PT 15 m2 120 $/m2 1,800 $
TOTAL AREA PRODUCCIÓN 23,000 $
Área de administración
 ‐ Oficina ventas. 20 m2 140 $/m2 2,800 $
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 2,800 $
Área de servicios
 ‐ Vestuario 10 m2 150 $/m2 1,500 $





























































































































































































































































































































MOBILIARIO EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL
Escritorio gerente 1 90 90 $
Silla Giratoria 3 47 141 $
Escritorio ventas 1 90 90 $
Escritorio almacén 1 90 90 $
Sillas fijas 3 29 87 $
Sillas metálicas 3 22 66 $







CONCEPTO VALOR INICIAL TASA ANUAL MONTO ANUAL
Construcciones y obas civiles 45,000 5% 2,250 $
Maquinaria y equipo 48,789 10% 4,879 $
Mobiliario y equipo 722 10% 072 $


























RUBRO MONTO DE INVER. FACTOR (%) COSTO ANUAL ($)
Construcciones y obas civiles 28,350 1% 284 $
Maquinaria y equipo 48,789 2% 976 $
Mobiliario y equipo 722 1% 007 $


























0‐10 0.94 0.411 0.4825
10‐25 1.091 0.477 0.56






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUESTO SUELDO FIJO BONO CANTIDAD TOTAL ($)
CONTADOR 550 0 1 6,600 $












PUESTO SUELDO FIJO BONO CANTIDAD TOTAL ($)













Electrodo de tungsteno KG 0.88 25 22
Tubería de chromoly 1" x 1.5 MTS 0.16 3.4523 0.552368
Tubería de chromoly 3/4" x 1.5 MTS 1.08 2.4404 2.635632
Tubería de chromoly de 2" x 1.2 MTS 0.52 8.3928 4.364256
Tubería de chromoly de 1 1/5" x .70 MTS 0.32 6.4285 2.05712
Tubería de chromoly de 7/8" x 1.0 MTS 0.3 4.4642 1.33926
Tubería de chromoly rectangular de 15 x 30 cm MTS 0.52 4.4642 2.321384
Plancha de aluminio 1/2" MTS 0.12 53.5714 6.428568
Plancha de acero 1/4 MTS 0.28 25 7
Tubo cedula 1 1/2 MTS 0.27 3.5714 0.964278
Platina inox 1" x 4 MTS 0.14 10.4166 1.458324
35.27002TOTAL DE MATERIAL DIRECTO
Fuente: Elaboración propia
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